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• Iniciatives d’ambientalització interna: sectors, districtes i organismes
autònoms
Introducció de clàusules ètiques i socials en el plec de vestuari de Parcs i
Jardins
L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, ha introduït
tot un seguit de clàusules ètiques i socials en la contractació del vestuari dels
treballadors de Parcs i Jardins. Aquestes clàusules, que s’han treballat en el
marc de la Campanya Roba Neta, han de servir per assegurar que en la
confecció del vestuari s’han respectat les convencions de l’Organització
Internacional del Treball com són: la no utilització de treball infantil, salaris
dignes als treballadors, el dret a estar sindicat, etc. Trobareu el plec a:
http://www.parcsijardins.net/Infgeneral/contractacio/docs/exp06011a.pdf
Per saber més sobre la Campanya Roba Neta: www.robaneta.org
Ambientalització del Plec de subministrament de carburants i lubricants
D’acord amb la política d’incorporació de millores ambientals en l’adjudicació
dels contractes de l’Ajuntament de Barcelona, al plec de subministrament
global de carburants i lubricants -que afecta bàsicament el subministrament de
les flotes de vehicles de Guàrdia Urbana, Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendi i Salvaments, Vialitat i Parc Mòbil- s’han introduït criteris ambientals
per tal de:
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1. Fomentar l’ús de biocarburants, participant en el compliment de la Directiva
2003/30/CE i del Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015
2. Reduir la dependència del petroli utilitzant altres combustibles
3. Reduir la toxicitat dels lubricants i olis hidràulics comprant olis ràpidament
biodegradables
4. Millorar la gestió dels residus consumint productes recuperats i regenerats:
- Biodiesel a partir d’olis vegetals i greixos animals recuperats
- Olis lubricants a partir d’olis recuperats i purificats
5. Fer una correcta gestió dels residus donant el tractament adequat als
envasos
Ambientalització de la Convenció de signants de l’Agenda 21 de Barcelona
El passat 20 d’octubre va tenir lloc al Campus Nord de la Universitat Politècnica
de Catalunya la Convenció del signants de l’Agenda 21, que va reunir més de
300 persones, representant entitats, empreses i institucions que han assumit la
seva corresponsabilitat en la construcció d’una Barcelona més sostenible.
A través d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, un equip de treball de
la Universitat Autònoma de Barcelona  va vetllar per l’ambientalització de
l'esdeveniment des de l’inici del projecte. Les mesures preses es van sintetitzar
en 21 punts, com: donar informació de com arribar en transport públic i en bici i
opcions de compartir el cotxe privat; fer un ús racional de la lluminària, l’aire
condicionat i la calefacció; emprar vaixella i coberteria reutilitzable; evitar la
generació de residus d’envasos; servir productes locals, de temporada i de
comerç just; fer targes d’identificació amb materials que es poden reuilitzar o
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Total d’emissions: 1.167 kg CO2
Així mateix, amb l’ ECÒMETRE de la
convenció es van calcular les
emissions associades a:
− transport dels assistents
− servei de restauració (transport de
materials, generació i tractament
de residus, neteja de vaixella
reutilitzable i estovalles, etc.)
− consum d’electricitat i gas natural
per climatitzar i il·luminar els
espais.
Aquestes emissions es van compensar a través de la campanya CeroCo2, que
és una iniciativa promoguda per la Fundació Natura i la Fundación Ecología y
Desarrollo, i que destina recursos a projectes de reforestació i foment de l’ús
d’energies renovables en països en vies de desenvolupament.
Més informació sobre l’ambientalització de la Convenció:
http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/ambientalitzacio_Convencio.pdf
Més informació sobre CeroCO2: www.ceroco2.org
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Recepció de fusta FSC a Serveis Funeraris
Serveis Funeraris de Barcelona van fer
una comanda de 117m3 fusta certificada i
a finals de setembre es va recepcionar
aquesta fusta als magatzems de
Barcelona dels Serveis Funeraris.
El proveïdor ha estat MUNDIFOREST
amb certificat de cadena de custodia
nº1198.
Punt d’informació de l’Oficina Verda de
Serveis Personals de Gràcia
El passat mes d’octubre es va inaugurar el
Punt d’Informació de l’Oficina Verda de
Serveis Personals de Gràcia.
El Punt informa pas a pas sobre com imprimir
a doble cara. També dóna la possibilitat de
deixar opinions i propostes.
Més informació: Francesc Roma (tel. 76679)
• Recursos
A la vostra disposició...
Des de la Direcció de Programes Ambientals s’han anat editat i produït diversos
recursos per ajudar-vos a prendre consciència i adoptar uns hàbits i
comportaments més respectuosos amb el medi ambient (realització d’una
correcta recollida selectiva, impressió i/o còpia de documents a doble cara,
reaprofitament del paper imprès a una sola cara...).
Aquests recursos són:
- ecopapereres
- enganxines doble cara
- cartells de recollida selectiva
- safates per reutilitzar el paper
i us recordem que els teniu a la vostra disposició. Només els heu de demanar a
l'e-mail: oficinaverda@mail.bcn.es
• Us recomanem
Manual de compres ecològiques
En els butlletins “Oficina Verda” anteriors us hem anat informant de les noves
directives europees de contractació públiques i del manual Buy it Green! que la
Comissió Europea havia editat per tal de facilitar la comprensió d’aquestes
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noves directives i la seva aplicació. Ara el manual ja es disponible en castellà i
es pot descarregar de la web:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/gpp/pdf/handbook_es.pdf
Manual CARPE en castellà
Des de l’organització de ciutats europees Eurocities es va endegar el projecte
CARPE (Ciutats com a consumidores responsables a Europa) de compra
pública responsable, del qual ja es va parlar a l’INFO OV 12.
En aquest projecte s’han elaborat diversos recursos per als
municipis com un manual per la compra responsable, una
base de dades de casos pràctics dels diferents municipis
implicats, etc.
Fins a la data aquesta informació està només disponible en
anglès. No obstant ara ja es troba disponible, en castellà, el




I per més informació, podeu consultar la pàgina web del projecte:
www.eurocities.org/carpe-net/
Noves guies d’educació ambiental
La setmana passada es van presentar les guies
d’educació ambiental “Oficina Verda per a empreses
del sector d’oficines i despatxos” i “Les empreses i la
responsabilitat social corporativa”. Aquestes guies
s’emmarquen en el procés de canvi iniciat amb
l’Agenda 21 de Barcelona, un dels objectius de la qual
és promoure una activitat econòmica orientada cap al
desenvolupament sostenible.
La guia “Oficina Verda per a empreses del sector
d’oficines i despatxos” ofereix informació sobre la
importància d’adoptar mesures d’ambientalització a la
feina (reciclatge de paper, recollida selectiva, estalvi
energètic) amb consells i bones pràctiques.
D’altra banda, la guia “Les empreses i la responsabilitat social corporativa”,
aborda iniciatives i possibilitats dins de les empreses en àmbits relacionats amb
aquest concepte, assumint un plantejament global de la seva responsabilitat en
els àmbits ambiental i social.
Les guies estan a la vostra disposició al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible (C/ Nil Fabra 20, recursos@mail.bcn.es)
En format electrònic les trobareu a l’apartat de publicacions de:
www.bcn.es/agenda21
